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 วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือเพื่อหาค่ากาํลงักดและการเปล่ียนแปลงรูปร่างของตวัอยา่ง
หินท่ีมีรอยแตกในห้องปฏิบติัการ ศกัยภาพของเกณฑ์การแตกและการเปล่ียนแปลงรูปร่างถูก
ประเมินโดยนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบ ผลการทดสอบระบุวา่ เม่ือจาํนวนรอยแตกและชุด
ของรอยแตกเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ค่ากาํลงักดมีค่าลดลง และเม่ือความดนัลอ้มรอบเพิ่มข้ึน จะทาํให้ค่า
กาํลงักดเพิ่มข้ึนแบบเส้นโคง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับตวัอย่างหินท่ีมีสามชุดรอยแตก สําหรับ
ตวัอยา่งหินหน่ึงชุดรอยแตกท่ีขนานกบัแกนหลกั จะมีค่ากาํลงักดสูงกวา่ตวัอยา่งหินท่ีมีรอยแตกตั้ง
ฉากกบัแกนหลกั ค่ากาํลงักดจะมีค่าตํ่าสุดเม่ือรอยแตกทาํมุม 45 องศากบัแกนหลกั เกณฑ์ของ 
Hoek-Brown, Sheorey, Yudhbir และ Ramamurthy-Arora สามารถนาํมาประเมินค่ากาํลงักดกบัผล
การทดสอบไดเ้ป็นอยา่งดีทดัเทียมกนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งมากกว่า 0.9 เกณฑ์ของ 
Hoek-Brown ให้ค่าตวัแปร s ลดลงอยา่งมาก เม่ือความถ่ีของรอยแตกมีค่าเพิ่มข้ึน แต่ค่าตวัแปร m จะ
มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรูปร่างพบว่า 
ตวัอยา่งหินท่ีมีหน่ึงชุดรอยแตกท่ีขนานกบัแกนหลกัจะมีสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรูปร่างสูงกวา่
ตวัอย่างหินท่ีมีรอยแตกตั้ งฉากกับแกนหลัก ตัวอย่างหินท่ีมีสามชุดรอยแตกมีสัมประสิทธ์ิการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างเหมือนกนัในทุกทิศทาง เม่ือจาํนวนรอยแตกเพิ่มข้ึนส่งผลให้สัมประสิทธ์ิการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างจะลดลง  และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเม่ือความดนัลอ้มรอบสูงข้ึน จากการศึกษาใน
คร้ังน้ีไดเ้สนอสูตรเพื่อคาํนวณสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรูปร่างท่ีพิจารณาจากทิศทางการวางตวั
ของรอยแตก ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคร้ังกบัผลการทดสอบไดเ้ป็นอยา่งดี 
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The objective of this study is to determine rock mass strength and 
deformability in the laboratory by simulating joints in sandstone specimens.  The 
predictive capability of some commonly used strength and deformability criteria is 
assessed.  Results indicate that the larger numbers of the joint frequencies and joint sets 
show the lower strengths.  This is true for all confining pressures.  The increase of the 
rock mass model strength with the confining pressure tends to be non-linear, 
particularly for the three joint sets specimens.  For single joint set specimens, the 
strength of the specimens with joints normal to σ1 axis always yields greater strength 
than those with joints parallel to σ1 axis.  The lowest strengths are obtained when the 
joint planes make angles 45° with the major principal axis.  The Hoek-Brown, 
Sheorey, Yudhbir and Ramamurthy-Arora strength criteria give equally good 
correlation with the test results, showing R2 greater than 0.9.  The parameter s of the 
Hoek-Brown criterion is highly sensitive to the joint frequency while the parameter m 
tends to be insensitive to the joint frequency.  For one joint set specimens the 
deformation moduli that are parallel to the joint planes show highest values compared 
to those that are normal to the joints.  For three joint set specimens, the deformation 
moduli are similar for all principal directions.  The deformation modulus decreases 
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with increasing joint frequency, and tends to increase with the confining pressure.  
Goodman (1970) equation is modified here to determine the deformation modulus 
along three principal directions.  The proposed equation agrees well with the test 
results.   
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